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Risposte corrette quiz n. 2 
1. Pane e salame sono beni complementari. Se il prezzo del pane scende la curva di domanda del 
salame: 
si sposta a destra 
 
2. L’annuncio di una riduzione della tassazione sul reddito delle famiglie: 
sposta a destra la curva di domanda di automobili 
 
3. Un aumento nel costo del lavoro 
sposta a sinistra la curva di offerta di lavoro 
 
4. L’introduzione di una nuova tecnologia di produzione che riduce la quantità di lavoro per unità di 
prodotto: 
sposta a destra la curva di offerta del bene prodotto con quella tecnologia 
 
5. Se il numero di venditori di piadine sul territorio riminese si riduce: 
la domanda di piadine si adegua e si riduce 
 
6. L’introduzione di una legge sull’equo canone nel mercato degli affitti: 
è efficace quando la curva di offerta di immobili è rigida 
 
7. Se il Parlamento riduce del 50% le imposte che le imprese pagano sui salari 
il numero di lavoratori occupati sale 
 
8. Se il Parlamento introduce un’imposta di 1 Euro su ogni litro di benzina consumata 
la quantità scambiata di benzina scende 
 
9. Quando in un mercato la quantità scambiata è maggiore a quella di equilibrio: 
ridurre gli scambi è Pareto efficiente 
 
10. Le imposte provocano perdite di benessere perché 
impediscono scambi che altrimenti si sarebbero effettuati 
 
11. Nella teoria dell’impresa il profitto è: 
il prodotto tra la differenza dei ricavi medi e dei costi medi moltiplicato per la quantità 
venduta 
 





13. Per un’impresa che opera in monopolio e vende ad un prezzo pari a 10 una unità aggiuntiva di 
prodotto venduto determina un ricavo marginale: 
minore di 10 
 
14. Nel monopolio naturale il prezzo può essere pari al costo marginale 
mai 
 
15. La dinamica dei ricavi totali rispetto alla quantità in monopolio è 
Prima crescente e poi decrescente 
